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1 Dans le volume IV (partie 2) sont rassemblées des contributions sur l’histoire culturelle
des divers peuples vivant dans cette immense région qui fut un lieu de rencontre entre
religions,  identités  et  cultures  différentes.  On  y  trouve  des  chapitres  sur  le
développement des systèmes éducatifs, non seulement du côté islamique mais aussi dans
le bouddhisme, des chapitres sur l’histoire des religions, sur les sciences, sur les langues
et les systèmes d’écriture, sur la linguistique, sur les littératures orales et populaires, sur
les arts et l’artisanat, sur la musique. La seconde partie de cette Histoire des civilisations de
l’Asie  centrale est  une  très  bonne  introduction  à  l’histoire  de  la  civilisation  en  Asie
centrale. Les cartes reproduites sont identiques à celle de la partie 1, on y trouve une
bonne bibliographie (pp. 635-679), un glossaire (pp. 681-686) et un index.
2 La période couverte par le volume IV (parties 1 et 2) de l’Histoire de l’Asie centrale fut un
moment unique dans l’histoire de cette région en matière de contacts  et  d’échanges
d’idées, de techniques, de culture matérielle entre l’Extrême-Orient et l’Occident, dans
laquelle l’Asie centrale a joué un rôle d’intermédiaire. Nul doute que cette Histoire de
l’Asie centrale médiévale tiendra une bonne place, et pendant de nombreuses années,
dans la production scientifique grand public sur l’Asie centrale.
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